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Anjou Károly balkáni politikája. 
Az a többszázados küzdelem, melyet a keresz ténység 2 
vezető ha t a lma : a pápasiág és a c sászá r ság vívott egymással , 
a XIII." sz. közepén lezárul. II. Frigyessel sírbaszállt ugyan ' a -kö -
zépkori ér te lemben vet t császárság , de a pápaság még nem ta r -
tot ta tel jesnek a győzelmet . Végleg meg aka r t a semmisíteni azt 
a családot, amely annyi keserű megpróbál ta tásnak tette ki az 
egyháza t s erre eszközül Szt. La jos öccsét, Károly anjoui grófot 
választot ta . A beneventoi csata és. a tagliacozzoi ütközet teljes 
sikerrel j á r t ; Manfréd halálával és Konradin kivégeztetésével a 
Hohenstaufok férfiága kihalt. A pápaság azonban csalódott,- ha 
azt hitte, hogy a z - ú j királyban engedelmes hűbérest , készséges 
eszközt kapott , mert Károly energikus, sőt erőszakos, önző 
ember volt, aki kezdettől fogva dinasztikus politikát folytatot t 
és céljai valósí tása végett nem válogatott az eszközökben. 
Igaz, hogy a pápával iparkodott fentar tani a jó viszonyt, 
de szinte észrevétlenül érdekeinek hordozójává tette.1) 
Károly messzemenő célokat tűzött ki maga elé: uralkodni 
akar t Itálián — természetesen az Egyházi állam kivételével —-
s meg akar ta szerezni a római és a görög császár i méltóságot. 
Első célját h a m a r megvalósította. A tagliacozzoi ütközet után 
úgyszólván egész Itáliában a guelíek kerültek ura lomra, kik 
t e rmésze tes uruknak Káro ly t - i smer ték el s így ha ta lma és 
befo lyása az „Itália k i rá lya" cime nélkül is é rvényesü l t az 
egész félszigeten. Nagyobb akadá lyba ütközöt t a római csá-
szári mél tóság megszerzése . Itt egyrész t ú t já t állta a hagyo -
mány , mely a középkorban ha ta lmas tényező volt és s záza -
0 É rdekesen jellemzi őt S t e rn fe ld : „Sein C h a r a k t e r zeigt l iereits jene 
Ziige, wie sie den .Fiirsten der Rena i s sance e ignen: sein Ziel ist H e r r s c h a f t , 
sein rücks ich t loses M a c h t s t r e h e n wird aber imaner dnroh den k laren Ver -
s t and gelenkt" . Ludwigs des heiligen Kreuzzug nach Tunis etc . 18. 1. 
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dokon á t a német k i rá lysághoz fűzte a római császár i koronát , 
más rész t a pápaság , melynek nem állt é rdekében , hogy óriási 
á ldozatok árán lever t ve té ly tá r sa helyet t ú ja t t e remtsen . Ezt 
ha tá rozo t tan ki is fe jezte IV. Kelemen a kasztiliai k i rá lyhoz in-
tézet t levelében.2) 
Máskén t áll a dolog a görög császárságga l . A pápaságo t 
ke l l eme t l enü l -é r in t e t t e . a schismat ikus görög c sá szá r ság fel-
t ámasz tása és szívesen fogadot t minden kísérletet , mely a latin 
c sá szá r ság visszaál l í tására irányult . Károly s z á m á r a tehát meg-
nyílt a lehetőség, hogy ugyanakkor , amikor féktelen ha ta lom-
vágyá tó l ösz tönöz te tve megteszi az első lépést az Ot tók és 
Mánuel t e rvének megvalós í tásá ra , biztosít ja m a g á n a k az egész 
nyugat i ke r e sz t énység és a pápaság háláját.3) 
Fényes jövő tárult a sorstól elkényeztetet t , a középkor 
talajából kinőtt, de lélekben renaissance-fe jedelem elé. Ha 
egyesít i Itália ura lmát a görög császár i méltósággal , képzelő-
déssé teheti a német k i rá lyoknak immár va lóságos há ta imat nél-
külöző császár i cimét s amit csak ideig-óráig tudott az egész 
•nyugati ke re sz t énység egyesül t ere je megvalós í tan i : megva ló -
sí that ja azt, hogy Keletet- ko rmánypá lcá ja alat t egyesít i és a 
•ke resz ténységnek biztosítja. 
Amikor a tör ténet í rók Anjou Károly keleti terveiről be-
szélnek, rendesen csak a politikai indítóokokat kuta t ják s nem 
veszik észre a másik ha ta lmas ha j tóe rő t : a gazdaságit. Igaz, 
hogy for rása ink sem említik ezt, de ha ismerjük Anjou Károly 
egyéniségét és a görög birodalom gazdasági jelentőségét , a r r a 
a meggyőződés r e kell jutnunk, hogy a gazdasági indító ok sem-
mivel sem lehetet t kevésbbé fontos, mint a politikai. 
Károly attól a pillanattól, hogy országá t b i r tokába vet te , 
a vi láguralmi eszme rabja lett s lelkében ú jabb és újabb t e r v e -
2) M a r t é n e e t D u r a n d : Tt íesaurus Anecdo to rum. 499. 1. 
:l) Giudice azt hiszi, hogy Kelemen pápa r.em öri»Hietctt az An jouk 
keleti t e r j e s z k e d é s é n e k és hatalmi g y a r a p o d á s á n a k , de a keleti vá l l a l a to t 
a lka lmasnak vélte, a r r a , hogy el terel je Károly ambíc ió já t iltáliától s őt sú lyos , 
nehéz ha rcokba bonyol í t sa . (Codice d ip lomat ico del r e g n o di Canlo I. e II. 
d 'Angio, II. k. 44. 1. j egyze t . ) Ha azonban f igyelembe vesszük , hogy a p á p á -
nak még mindig szüksége volt a veszede lmes ghibel l in-pár t ta l szemben e g y 
e rős t á m a s z r a , nem képzelhető , h o g y a p á p a s á g védő jé t gyengí ten i a k a r t a 
volna s így Giudice fe l fogásá t el kell u t a s í t anunk . 
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ket alkotott , me lyek kedvenc eszméje végbevi te léhez köze-
lebb vihették, de az akadályok között mindig találkozott egy 
á l landóval : a pénz h iányával . Ez a körü lmény kapzs ivá tet te a 
türelmetlen fe jedelmet , akinek egyik főcélja lett k incs tá rának 
megtöl tése . Ebből a célból egyrész t a r ra törekedet t , hogy a 
ke reskede lmet o r szágában fokozza. Az idegen kereskedőke t , 
kikben akkor az anyagi jólét elengedhetet len elemét lát ták, ki-
vál tságokkal igyekeze t t Dél-Itáliába csábítani, más rész t nagy 
gondot fordított a termelés fokozására . „Oportet divites habere 
subiectos" — volt az anjoui elv. 
Emellett Károly egy lelki ismeretes magánb i r tokos mód-
já ra gazdálkodot t óriási ki ter jedésű bir tokán. Tiszt je inek a 
legapróbb rész le tekre ki ter jedő u tas í tásokat adott , szigorú 
számadás t követe l t s néha valósággal ügyes ke reskedő t látunk 
benne.4) Mezőgazdaság i termékei t e l rak tá roz ta t t a , é lvermel-
tette, megvá r t a , míg az á rak emelkedtek s akkor bocsá j to t ta 
á rúba , v a g y elszáll í t tat ta Ínséges vidékekre, hol nagyobb áron 
lehetett "azokat ér tékesí teni . Külföldre is — Clarenzaba , Tu-
nisba, Acreba, Negroponteba — szállí t tatott s m e g h a g y t a ügy-
nökeinek, hogy az á rúka t a lehető legmagasabb áron adják el. 
Monopoliumokká tett b izonyos cikkeket , hogy az á r a k a t maga 
szabhassa meg, sőt vásárol ta to t t idegen, főleg levantei á rúka t 
s ezeket a lka lmas időben tovább adta. A tranii királyi r ak tá -
rakban 1281-ben gyapot , cukör, fahéj, bors és egyéb fűsze rek 
voltak felhalmozva."') 
Ilyen kiváló üzle temberről nem tehet jük fel, hogy ki-
hagy ta számításából az anyagi hasiznot, melye t a görög biro-
dalom nyú j tha to t t ; annál is inkább, mer t az t kellett tapasz-
talnia, hogy Alsó-Itáliában egyes helyeken a meglehetősen há-
4) Tüze tesen t á r g y a l j a ezt C a d l c r : E s s a i sur l ' adminis t ra t i -m du 
R o y a u m e de Sicile sous Cha r l e s [. et Cha r l e s II. d 'Anjou. Pa r i s . 1891. L. még-
Minier i -Riccio: Il r egno di Car lo I. d 'Angio dal 2 gennaio 1273 al 31 d icembre 
1283. Arcli. s tor . Itialiano. III. s. 24—26. és IV. serie 1—ÍV, kö te tekben , 
s) Q. Yve r : Le c o m m e r c e e t 'les m a r c h a n d s d a n s l 'Italie -méridionale 
au XIII. et XIV. siècle. 1903. 23—30, 11. — Káro ly ra ebben a tekintetben 
II. F r i g y e s példája- is ha t á s sa l lehetet t . L. A. S c h a u b e : Hande l sgesch ich te 
der romani schen Völker- des Mit te lmeergebie ts bis zum E n d e der . Kreuz-
züge. 1906. 505. L 
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látlan talaj , továbbá a szegény és tunya nép nem a lka lmasak 
n a g y a r á n y ú gazdasági t e rve megvalós í tására . 
A görög császá rságnak s -első sorban Konstant inápolynak, 
gazdasági jelentősége nem megvetendő . 
A Földközi- tenger három útvonalából, melyek Indiába ve-
zet tek, ekkor már az a rabok, illetőleg a törökök e lőnyomulása 
köve tkez tében csak egy marad t meg a közvet len é r in tkezés re 
a nyugat i ke re sz t ény világ s z á m á r a : az, a m e l y a Boszporuson, 
Feke te - t engeren , Ó-Perzs i án át vezetett.") így lett Accon és 
Alexandria mellett Konstantinápoly fontos kereskedelmi empo-
rium és ipari központ . Piacán ha ta lmas készlet volt a közép-
korban nagyon kerese t t t imsóból, .melyet főleg a phokeai t imsó-
bányák — szmyrnai öböl északi be jára tánál — szolgál ta t tak . 
Az á tmenet i kereskedelem cikkei köztil az aloe, aloefa, ambra , 
balzsam, r eba rba ra , sáfrán, fag-yapot, be rz seny fa, karmazs in , 
indigó, a fűsze rek : gyömbér , - kámfor , bors, továbbá d r ága -
kövek, a rany- , ezüstfonalak, se lymek, szövöt t á rúk mind fel-
találhatók ekkor Konstant inápoly piacán. Ekkor nyi to t ta meg 
a mongol uralom Ázsia belsejét a ke reskede lemnek és biztos 
utakon hosszú ka ravánok vonultak Kelet árúival a Pon tu s 
par t j a i ra s T rapezun t és Kaffa azt a je lentőséget nye r t ék , mint 
Alexandr ia és a kisázsiai Lajazzo. 
A császárság tó l függő Achaia élénk ke reskedés t űzöt t 
szöllővel, fügével , olajjal, mézzel, viasszal , b iborfes tékkel , sőt 
exportá l t — bár kis mér tékben és gyenge minőségben - .- cuk-
rot és se lymet is.7) 
Ilyen forgalom mellett elképzelhetjük, mekkora lehetet t 
a k incstár jövedelme, ami nem marad t titokban a kitűnő keres-
kedelmi érzékkel megáldott ura lkodó előtt. 
Károly! módszeresen fogott t e rve megvalós í tásához . Elő-
ször. jogcímet akar t szere lni a c sászá r ságra . II. Balduin, a latin 
birodalom t rón javesz te t t .császára, Konstant inápolyból mene-
külve, fe lkereste . Velencét, Manfrédét , meglá toga t ta a pyreneus i 
k i rá lyságokát s megfordult Szt. Lajos udvarában is, hogy segélyt 
kér jen . A f rancia udvarban .értesült a kúria s z á n d é k á r ó l , hogy 
W . Q ö t z : Die V e r k e h r s w e g e im Dienste des W e l t h a n d e l s . 617—19. 1. 
r ) H e y d : Geschichte d e s . Levan tehando l s lm Mit te la l ter . S í u i t g a r t , 
1879. 550—680. 1. — Miller: The La t ins in the Levan t . 153.1, -
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a szicíliai koroná t a f rancia király öccsének kezé re aka r j a ját-
szani. Úgy látszik, még mindig legtöbb r eménye volt Manfréd-
ban, mert értesí tet te őt levelében a fenyegető veszedelemről, 
de a levél Mala tes ta de Vernoulo riminii podesta kezébe került , -
aki elküldte IV. Orbán p.ápának. A pápa f igyelmezte t te Károlyt , 
hogy őrizkedjék Balduintól, az excsászár t pedig szemrehányás -
sal illette a Manfréddal való ba rá tkozás miatt.") 
A szerencsét len császár mindenütt csak üres Ígéretet ka-
pott s közben elprédálta, ami még m e g m a r a d t a Cour t enay -
család f ranc iaországi vagyonából , elzálogosította a konstant i -
nápolyi császár i kápolnában őrzöt t tövis koroná t is, sőt Velen-
cében a Cappello-családtól kapott köícsön fejében kezesül hagyta 
fiát.9) A sok h á n y a t t a t á s és kudarc megtör te büszkeségét és 
Manfréd bukása után ahhoz a fe jedelemhez fordult , akinek oka 
volt, hogy neheztel jen reá, t. i. Anjou Károlyhoz. A tá rgya lá -
sok közben látnia kellett Károly határ ta lan ambícióját és semmi 
e lőnyösebb megoldásra nem lévén reménye , á t enged te sa já t jo-
gait az Anjouknak, hogy legalább fia s zámára megmenthessen 
valamit; 
így kötöt ték meg 1267-ben a szerződést IV. Kelemen pápa 
szobájában,1") ami a pápa közreműködéséről tesz tanúbizony-
ságot. A szerződésben Károly elmondja, hogy lá tva a vallás-
nak és a Szentföldnek válságos helyzetét és az egyház testé-
ről leszakítot t tagot e testnek visszaadni óha j tván , az egyház 
iránt való tiszteletből és lelke üdvösségeér t kötelezi magát és 
utódát , hogy, ha ő, v a g y utóda személyesen nem vállalkozik a 
végreha j tás ra , hat éven beliil — Acliaia fe jedelemség katonáit 
is be leszámítva — 2000 lovast ad a birodalom visszavéte lére , 
Balduin a vállalt teher fejében a pápa jelenlétében átengedi 
Achaia és Morca hűbérbi r tokát és az egész földet, ame ly re 
Villcharclouin Vilmosnak jogcíme van s Balduin az ezen terü-
letre vona tkozó császár i jogokról lemond. Károly és utódai te-
hát ezt a hü bért, fe jedelemséget és jogokat, „in capite" el tarn-
s) ,,quod cum hosíe . pes t i íero Manf redo íoedus e o n t r a x e r a s amici t iae" , 
T h e s a u r u s Anccd. 354. 1. 
") Roman in : S tor ia "dociirrientata di Vetiezia. lí. k. 2fi7. 1. 
, 0 ) „iií c a m e r a m e m o r a t i domini Clenient is P a p a e q u a r t i , in praesent i f i 
e iusdein domini Bapac" , Giudice : Cod. dipl. II. k. 45; I. 
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quam principales Domitii" birtokolják, senkit fel jebbvalóul el 
nem ismernek, területük minden tehertől és' a birodalomtól füg-
get len; Achaia fe jedelme és utódai kötelesek-Károlyt és utódait 
uruknak elismerni, miként eddig Balduint e l ismerték, hűséges-
küt tesznek és hűbéri köte lezet tségüket híven teljesítik. Átadja 
Balduin mindazt , amit Mihály deszpota hozomány, vagy bár -
mely m á s címen adot t l eányának , Helénának s amit Manfréd 
és Chinardo Fülöp,-ki a mondot t t a r tomány admirá l i saként sze-
repelt, birtokolt és minden szigetet, ami az Abydosi-öblön kí-
vül a birodalomhoz tar tozot t , k ivéve Methellina, Samos , Angos 
és Chios szigeteket , ame lyeke t Balduin és utódai meg ta r t anak . 
Azonkívül Károlynak és utódainak bir tokába m e g y á t mind-
azon terüle teknek Vo-ad része, amelyeket Károly és utódai ka-
tonái és a császár népe együt t , v a g y külön-külön visszafoglal-
nak ; a másik 2 rész, Konstant inápoly és a mondot t 4 sziget, Bai-
duinnak és örököseinek bi r tokában marad. A 2,3 részben benne 
van,, amit a császár valakinek elígért, v a g y el fog ígérni, mig 
az Vs részhez semmi teher sem tapadhat . Ha pedig Hugó bur-
gundi herceg és Veronai Vilmos Negroponte ura, kikkel The'ssa-
lonika k i rá lyságra nézve Balduin szerződés t kötöt t , ezt a szer -
ződést nem ta r tanák meg, a k i rá lyság minden jogával Káro ly ra 
szállhat. Ezekre vona tkozó császár i jogait is á tengedi s Ká-
rolyt gyű rűve l invesztiálja.1 1) 
Ha Balduin és Fülöp, v a g y a tőlük egyeneságon leszár-
mazot tak , ö rökös nélkül halnának meg, a birodalom minden já-
. rulékával Károlyra és Utódaira száll. A szerződés megerős í té -
sére Fülöp, Balduin fia, nőül veszi Beatr ixot , Károly leányát , 
mihelyt házasulandó korba jut. Balduin és fia tel jes e re jükkel 
közreműködnek a birodalom .visszaszerzésén. Ha az egyik 
fél megszegi a szerződést , a másik fél sem tar tozik meg ta r -
tani.1") 
" ) ,.per ves t rum annu'lum present ia l i ter invest i t is" . 
" ) Qiudice : Cod. dipl. II. 30—45. 1. — Fülöp és B e a t r i x h á z a s s á g a 
1273-ban ment végbe Foggiaban , de Bea t r ix m á r 1275-ben megha l t . Fiilöp 
c ímzetes c s á s z á r Károlytó l különféle h í ibérbi r tokakat kapo t t . — Nikephoros 
ü r e g o r a s b izonyos gúnnya l t á r g y a l j a a sze rződés t ( C o r p u s scr ipt , h i s to r iac 
Byzan t inae bonni k i adás V. 1. 123. .). L. még a balkáni e s e m é n y e k r e M a r i n o 
S a n u d o t (Hopf : Cronk iues Gréco -Roráanes 99. és köv. ' l ' l . ) és B u c h o n : La 
Grèce cont inenta le et la Moréé . P a s s i m . 
* 
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Ez a . szerződés , ame ly bepil lantást enged Anjou Károly-
nak, a körmönfont politikusnak lelkébe, csak jogcímet adott , 
amelye t egyelőre megvalósí thata t lanná tett Konradir, t áma-
dása, majd IX. Lajos ke resz tes had já ra ta . Károlynak tényleges 
.ha ta lommal rendelkező szöve t ségesekre volt szüksége s ilye-
neket elsősorban a Balkánon kerese t t . Mindjár t t rónra lépte utáii-
igényt emelt Manfréd fogságban levő özvegyének hozomá-
nyára , 1 ' ) amelyből a Balduinnal kötött sze rződéskor valószínű-
leg csak Korfu volt birtokában.1 4) Korfu után a szerződésben 
reá eső Achaia, v a g y Morea fe jedelemség után nyúj to t ta k! 
kezét . 
Achaia, mely a tulajdönképeni Hellast .foglalta magában , 
a Villehardouin-család bir tokában volt. A viterboi szerződés 
megkötésénél megjelent Veruli Leonardo achajai kancel lár is,15) 
aki kénytelen volt Károly hűbérúri jogait elismerni, aminek 
fejében a kirá ly remélni engedte védelmét . így Károly m á r 
élért annyit , hogy Görögország ügyeibe beava tkozha to t t . 
Villehardouin II. Vilmosnak csak két leánya volt s az 
idősebbet, Izabellát, megkér te Palaiologos Mihály a fia, Andro-
tiikos t rónörökös számára . Károly, amint ér tesül t a házasság 
tervéről , mint hűbérúr t i l takozott ellene, a f rank bárók hasonló-
képen s igy Moreának a görög császárságga l való egyes í tése 
meghiúsul t ; Károly ellenben Izabellát e l jegyezte fiával, Fülöp-
pel, azon kikötéssel, hogy Achaia örök időkre az Anjouké le-
gyen.11') A házasság 1271-ben Traniban meg is történt, de Fü-
löp 1277-ben gyermekte lenül halt meg.17) Vilmos — bár neje 
" ) Először úgy tett, min tha Heiena kezével Henr ik in fansnak a k a r n á 
á tengedni e b i r tokokat , amit a pápa is he lyese l t : „huiusmodi mat r imonium. . . 
imperá to r i Cons tan t inopol i t ano . . . p lur imum credi inus f r u c t u o s u m " . Thesau -
rus Anecdot . M. 438. —• Heléna h o z o m á n y a valószínűleg K o r f u , . Durazzo , 
Vaiiona és Bera t volt. 
" ) Qiudiee e l fogadha tó vé leménye . Cod. dipl. H. 38. 1. j egyze t . Mil ler: 
The La t ins in The Levant . 126. 1. 
i 5) „presen t ibus . . . L e o n a r d o de yeru l i s , Cance l l a r io P r inc ipa tus 
Achaiae" . L. a sze rződésben . 
10) C r o n a c a di Morca 451—52. 1,. és E. ü r e g o r o v i u s : Geschichte de r 
S t a d t Athén im Mit te la l ter . 3. k iadás . 1889. I. k. 422—23. I , va lamint R.-
S te rn íe ld : Ludwigs des Heiligen Kreuzzug naclj Tunis etc. 292—33. 1. 
17) Mint Villani m o n d j a , egy ha j í t ógép fe lhúzása közben j á r t sze ren-
csétlenül, Mist. Fior , VH. 1. c. 
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Manfréd özvegyének nővé re volt, — híven ki tar to t t Károly 
mellett, mer t érezte , hogy Mihály császár ál landó veszede lmet 
jelent a f rank ura lomra . Vilmos fejedelem meghal t 1278-ban s 
ettől kezdve Károly címei közt ott van a „pr inceps Acha iae" is. 
Achaiatól függnek Kephalonia és Zante szigetek; vala-
mint az Athéni hercegség is. ü u i d o de la Roche, Athén he rcege 
nem vet t ugyaji tudomást Károly hűbérúri jogairól, de második 
utóda, Vilmos, már e l ismerte hűbérurának.1 8) 
A Balkán déli és keleti része tehát — Mihály császár bir-
toka kivételével — Károly é rdekköréhez ta r tozot t . Nyuga ton 
Epeiros fejedelme, Manfréd apósa, Mihály deszpota , szintén el-
ismerte Károly névleges fenha tóságá t . Mihály halála (1271) 
után a nápolyi király kezébe kerül t Durazzo, Bera t (1272); Va-
lona, Kroja stb. Ugyancsak ekkor keletkezet t a rcgnurn Albá-
niáé eszméje, olykép, hogy 'Alban ia központ ja Durazzo , a fon-
tos tengerpar t i város , a generál is kapi tány és később a ka tho-
likus érsek székhelye legyen.1") 
Mihály deszpota b i rodalma két részre s zakad t : Epeirost , 
Akarnaniát , Aitoliat és az ion szigeteket I. Nikephoros, Mihály 
tö rvényes fia örökölte, míg az Olympos és P a r n a s s o s közt el-
terülő részből János Angelos, a törvénytelen fiú, alapítot t ön-
álló fe jedelemséget . János el ismerte Károly fennha tóságá t , mer t 
Palaiologos Mihállyal szemben reá és az athéni he r cegség re 
támaszkodot t , Nikephoros pedig később családi összeköt te tésbe 
is lépett az Anjoukkal, e l jegyezvén leányát , T h a m a r t , Fülöp 
tárentor herceggel . 
Károiy a tere t észak felé is cl akar ta zárni a konstant t -
1S) C r o n a c a di Morca . 438—40: 1. — Gibbon—Bury : The l i is tory of 
the décliné and fsW of tbc R o m a n Empire . VI. 413—19. 1. — W . Mil ler : The-
La t ins in the Levant . Í908. 27? 'és köv. 11. 
10) Durazzo t 1273-ban tönkre te t t e a fö ldrengés s c sak lassan épült fel 
é s ' k i r á l y i pr ivi légiumot nye r t . Ebben a korban élénk ke re skede lme voit. Fő 
kiviteli cikke" a fehér , b a r n a és feke te só, melyet a Bo jana ig és N a r e n t a i g 
expor t á l t ak lakói. A kereskede lemben e rős v e r s e n y t á r s a és k i tűnő k ikötő je 
révén is igen je lentős volt Valona . L. J i recek cikkeit I l lyr isch-AÍbanischc. 
Forsc lu ingen. Züsa tnmengés . v. d r . ' L . ' v o n Thal lóczy. 1916. I. k. 72—73 és 
161—62. 1K 1272-t'ől Káro ly viseli a ' r e x Albanie ciniet, de nem á l landóan . L. 
P . Dur r i eu : Les Arch ives Angevines . Bibi. des écoles fr . d 'A thènes et de 
Rotnç. 46. f. 191. 1. 
nápolyi c sászá r ság előtt. 1267-beii kötötte a vi térboi szerző-
dést s két év múlva már a magyar.udvarral ke rese t t összeköt-
tetést . Miként az oklevél elárulja, az összeköt te tés célja ke t tős : 
1. szövetséget akar kötni a m a g y a r királyi családdal ,,a kit és 
egyház ellenségei ellen'" s 2. ezt a kapcsot családi összeköt te -
téssel aka r ja szorosabbra fűzni. 
Kétségtelen, hogy ő „a hit és Isten el lenségein" elsősor-
ban a schismatikus görögöket érti, akiknek újabb térfoglalását 
a pápaság az egyház vereségének tekinte t te ; Károly pedig 
hangsúlyozta , hogy az egyház érdekében akar küzdeni a val-
lás ellenségei ellen. Ez a . szöve tség — Németországtól 
e l tekintve — két i rányban erősí thet te ál lását : l 'elsö-
Itáliában — főleg Velence ellen .— és Görögországgal szem-
ben, amennyiben módot nyú j t a dalmát tengeri haderő felhasz-
ná lására és a magyar királynak a Balkánon való megjelenésére. 
Helyesen jegyzi meg Sternfeld, hogy. Károly tulajdonképen a 
Kálmán-félé Adria-polit ikát aka r t a feleleveníteni a maga é rde-
kében.20) Valószínű, hogy nem hagy ta ki számításából a lehető-
séget sem, hogy csa ládja egykor a m a g y a r t rónra juthat, hi-
szen fiúágon az Árpád-családból 1269 végén alig volt életben 
2—3 férfiú s az Árpádok közül kevés . é r t öregkort .2 1) A szerző-
dést ket tős e l jegyzés k ö v e t t e : Károly t rónörökös és Mária her-
cegnő, László hérceg, a m a g y a r trón vá rományosa és Izabella 
közt.22) . ' 
Számításából Károly nem felej tet te ki Szerb iá t és Bul-
gár iá t sem, mer t ezeknek .ba rá t sága épeti olyan fontos volt a 
Konstant inápoly b i r tokára pályázó- Károlynak, mint egy szá-
zaddal előbb az Itália b i r tokára pá lyázó Manuelnek. .Célja el-
érésében fontosnak ta r to t ta Magya ro r szág ba rá t ságá t . Ebben 
; " 20) S te rnfe ld i. m . 161: 1. 
21) Ebben épen az el lenkező nézete t val l ja Pa t ek F e r e n c : Áz Árpádok 
és Anjouk családi összekö t t e t ése . S z á z a d o k 1918. évf. 456. 1. — Tek in te tbe 
véve," hogy Káro ly a távoli k i l á tásoka t is mérlegelni szokta s c s a l á d j á n a k 
h a t a l m á t minden eszközzel emelni igyekeze t t , azt h iszem, fe l tévésemben 
nem tévedek. 
-•) W e n z e l : Árpádkor i ú j o k m á n y t á r . VliII. k. 312—13, 314, 315. 11. 
— Berná t , Káro ly ' követe túlzó színekkel festi István hata lmát ; s ki jelenti , 
h o g y Káro lynak mos t m á r senkitől sem kell félnie, ő. azonban félelmes ¡lesz 
minden fe jede lemre . 316. 4- . 
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az időben M a g y a r o r s z á g befo lyása a Balkánon növekvőben 
volt. István herceg legyőzte Konstantinos bolgár cárt , Viddint 
elfoglalta, Trnov ig hatolt , a m a g y a r f e g y v e r e k n e k t iszteletet 
biztosított , Sve t s lav bolgár despota pedig e l ismerte a m a g y a r 
íennhatóságot.2") Uros István szerb fejedelem (1243—76) ingadozó 
politikát folytatot t . Felesége, á f rank Heléna, kit 1. és 11. Károly 
,,consanguinea nostra carissim.a", „cognata nostra ' ' stb. meg-
szólításokkal tüntetnek ki okleveleikben, nővé re volt Már iának, 
Ansehn de Chaurs albániai főkapi tány nejének2 4) s így t e rmé-
szetesen az Anjou-szöve tség híve. Az idősebb fiúnak, Dragut in 
I s tvánnak a felesége Katalin, V. István legidősebb leánya volt, 
mi szintén közelebb vit te az Anjoukhoz. Uros István azonban 
megsé r tődve szakítani aka r t a m a g y a r szövetséggel s 1267-ben 
a görögökhöz csa t lakozo t t ; s az volt a t e rve ,"hogy if jabb fiát, 
Milutint, összeházas í t ja Pala iologos Mihály leányával , Annával 
s Dragutin István és m a g y a r fe lesége mellőzésével t rónja örö-
kösévé teszi. Arina már útban volt Szerbia felé, mikor Uros 
betört Macsvába , de Béla he rceg leverte és sok előkelővel el-
fogta (1268). A béke fel tétele szerint Uros megosz t j a fiával, 
Istvánnal a trónt.2'1) így a m a g y a r befolyás épen a m a g y a r és 
a nápolyi udvar közeledése idején a Balkánon igen mege rő -
södött . 
Bulgária fe jedelme, Konstantinos, kit neje, l réne, Palaiolo-
gos Mihály á ldozatának, a megvakí to t t Jánosnak nővére , a csá-
szárel lenes táborba terelt , fe lesége halála után e lve t te Mihály 
császár egyik unokahúgát , de a kikötött hozományt , Mesetnb-
riát és Anchialost, nem kap ta meg s így ismét Károly pá r t j á ra 
állt. Bulgária el lenséges ál lásfoglalása pedig különösen vesze -
delmes volt a c sá szá r ság ra , mer t Konstantinápoly onnan sze-
rezte be. gabonaszükségle tének jelentős részét.2 ' ') 
1273-tól több ízben fordul tak meg szerb és bolgár köve -
tek a nápolyi udvarban és viszont, ami az összekö t te tés fentar -
tása és a ba rá t ságos viszony ápolása mellett bizonyít.27) 
2:1) W e r t n e r M.: IV. Béla k i r á ly tör ténete . 158, 174. 11. 
J i r ecek : Geschichte de r Serben . Gotha. 1911. ,1. k. 318—19. 1.' 
-") J i r e c e k : Gesch. der Se rben . I. 320—22. 1. — W e r i n e r : Az Á r p á d o k 
családi tör ténete . 499 és 505—10. 11. - . 
-") J i r e c e k : A bo lgárok tö r téne te . 253—58. 1. 
" ) An jou-ko i i dipl. e,mlékek-. ,1. 416—49. 1. 
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Eddig Károly diplomáciája tel jes sikert a ra to t t , Mihályt a 
Balkánon teljesen elszigetelte, de célja s ikeréhez tengeri ha ta -
lomra is szüksége volt. Megvalósí tot ta , ami a S taufoknak nem 
sikerült , f lottát sze rveze t t , annak fej lesztésére külön adót ve -
tett ki s már 1267-ben hajó- és kikötőfelügyelőt neveze t t ki,28) 
de még sem tar to t ta tengeri hadere jé t elég erősnek a r ra , hogy 
fe ladatá t egymagában megoldhassa . Három olasz tengeri ha ta -
lom vol t : Pisa, Genova és Velence. 
• Hsa kezdettől fogva erős vára a ghibellin szellemnek s a 
Staufok uralkodása alatt óriási kiváltságokat élvezett Szicíliá-
ban, valósággal állam az á l lamban. Nem csodálkozhatunk tehát , 
hogy a pisai hajóhad együt t működöt t a szicíliaival, mikor Ká-
roly par t raszá l lásá t Itáliában meg kellett akadályozni . Károly 
viszonzásul Manfréd legyőzése után kiűzte a pisaiakat az or-
szágból.2 ' ') P i sá ra nagy csapás volt a szicíliai ke reskede lem 
e lvesz tése ; tehát kapva kapot t az alkalmon, mikor Konradiu 
készülődéséfői ér tesül t s pénzt és ka tonát ajánlott neki.:"') Kon-
radiu bukása és Károly t ámoga tása Toscanaban a guel f -pár í -
nak jut tat ta a veze tő - sze repe t ; csak Siena és Pisa marad t ak 
meg makacsul a ghibellin táborban.1 1) A Károlytól t ámogato t t 
Eirenzevel sokáig háborúskodot t , míg végre k imerülve 1270-ben 
1U é v r e békét kötött Károllyal. Ez azonban nem jelentet t a n y -
nyit, hogy Károly táborához csat lakózot t . Mindvégig ki tar tot t 
ghibellin érzülete mellett s teljesen lefoglalta t evékenységé t a 
Szardíniában Genováva l folyta tot t harc és keleti é rdeke ié r t 
folytatot t küzdelme. 
A másik számot t evő tengeri ha ta lmasság Genova. Ez a 
liguriai vá ros ekkor lett nagyha ta lommá. A tenger b i r tokáér t 
és a kereskedelem monopol izálásáér t súlyos küzdelembe bo-
csá j tkozot t P isáva l és Velencével . Hogy Velencét a görög biro-
-8) S tern íe ld i. 111. 29 s köv. II. 
•'9) Yver i. m. 228. I. 
•1") H. Leo : Gescli. de r italienisclien S t aa t en . II. 4. 383. 1. és. VII. 1, 
30—31. — Davidso lm: Gescli. von Florenz, Berlin. 1908. II. 2, 13 s köv. il. 
31) Károly Konradin l egyőzése u tán kegyelmet adot t az ellene küz-
d ő k n e k : „at huiusmodi secur i t a t i s g r a t i a excludimus omnes Teu ton icos . 
l i i spanos , C a t a l a n o s necnon et P i s a n o s et na tos eitarn ex Pisanis , quos 
p ro t inus regnum nostr inn ex i re volumüs, ad illud nullo modo usquain 
r ed i tu ros" . Giudice : Cod. dipl. II. 250—53. 1. 1268. dec, 4.-ről, 
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dalomból kiszorí tsa, - szövetségre lépett Pa la io logos Mihállyal 
s ha az e semények vára t lan fordulata köve tkez tében nem is 
ve t t rész t Konstantinápoly visszafogla lásában, a nympheoíi i 
szerződéssel mégis erősen kompromit tá l ta magát a nyugat i 
ke re sz t énység szemében. Ezen ugyan a lelkiismereti ké rdések -
ben nem igen aggályoskodó Károly túltette volna magát , de 
egyél? érdekek álltak út jában szöve tségüknek . Genova ke res -
kede lme ugyanis a Mihály császá r ra l kötött e lőnyös sze rződés 
következtében óriási fejlődésnek inlult, a vá ros c s akhamar ha-
talma te tőpont jára emelkedet t s ezt az e lőnyös helyzeté t nem 
volt haj landó Károly kétes ba rá t ságáé r t e g y kockáza tos válla-
latban veszélyezte tni . Károly már itáliai vál la la tához kér te Ge-
nova segítségét, de a vá ros formális szöve tsége t nem kötöt t 
ve le ; majd 1267-ben tett a király újabb kísér le te t s P i sa ellen 
i rányuló szöve tsége t ajánlott fel ; mire nézve csak annyi t j egyez 
föl az é v k ö n y v í r ó : „a f e l e l e t . . . az említett köve teknek kedvező 
volt, amint illett".1 ') Mikor Balduin és Károly Viterboban tar -
tózkodtak, ugyanakkor megfordul tak ott a genovai köve t ek . i s ; 
tehát világos, hogy itt a keleti vállalatokról volt szó, de Geno-
vá t most sem sikerült megnyern i . Kevéssel előbb megvol t még 
a lehetőség az együt tműködésre , mer t Mihály császár a geno-
va i aka t egyik polgár társuk áruló viselkedése miatt kitiltotta 
Konstantinápolyból, de — ér tesülve Károly terveiről — épen 
ebben az időben helyezte őket vissza minden jogaikba.3 ' ) 
Mikor Szt. Lajos tunisi ke resz tes h a d j á r a t á r a készült , Ge-
nova a Grimaldik f á r adozásá ra szövetséget kötött Károllyal. 
Bá r ez csak védelmi jellegű volt, mégis alapul szolgálhatot t 
volna a szorosabb közeledésre , ha Károly kapzsisága , mely na-
gyobb volt a politikai bölcseségénél, el nem rontotta volna is-
mét a dolgot. Genova vállalkozott ifgyanis a ke resz te s vi tézek 
átszál l í tására , de Tunisból visszatérőben ha ta lmas v ihar lepte 
meg f lot táját , mely Trapaninál hajótörést szenvedett s a király 
G e n o v a t i l takozása dacára kíméletlenül é rvényes í t e t t e a par t -
jogot."') Ezzel útjaik ismét szétváltak.-
Annales Januenscs . Apud P e r t z : Scr ip t . ü e r i n . Hlst. XVIII. 1. 
253—61. 11. 
33) Annales J anuense s 249. és 285. II. 
34) C a r o : Genua u. die Macl i te am Mit te lmeer 1257—311. I. 290—S5. ' 
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A . harmadik tenger i hata lom Velenc.e . (Venez ia ) . volt. 
Károly és Velence közt kezdettől . fogva b izonyos ellentél 
mutatkozot t , amelynek alapja részint az Adriai- tenger u ra lmá-
ban keresendő, részint a r r a az -ellentétes t ö r ekvés re vihető 
vissza, mely az egész Itália u ra lmára pályázó király és a füg-
get lenségére fé l tékeny köz tá r saság közt t e rmésze t sze rű leg 
fennállott. Károly mégis kísérletet tett, hogy Velencét meg-
nyer je . Már a viterboi szerződésben kilátásba helyezte , hogy 
Velence .v isszakapja a c sászá r ságban régebben é lvezet t jogait 
és e lveszte t t telepeit. 1269-ben a Magya ro r szágba induló köve t -
séggel egyidőben Velencébe is indult egy nápolyi követség , 
amelynek célja vol t egy kimondottan Palaki logos Mihály ellen 
irányuló szövetség megkö tése s ennek ellenében Velence régi 
jogainak és bi r tokainak biztosí tása. A szövetségből most sem 
lett semmi, mer t a dogé h iva tkozot t a Mihály császá r ra l egy 
év előtt kötött szerződésre . Mihály ugyanis Velencének Geno-
ván aratot t győzelme után meg akar ta nyerni a győzelmes 
város t , de a t á rgya lások sokáig elhúzódtak- Voltak ugyanis 
Velencében, akik kedvezőnek tar to t ták az alkalmat Konstanti-
nápoly v isszaszerzésére , mások a bizonyost nem voltak haj-
landók kockáztatni a b izonyta lanér t s készek vol tak t á r g y a -
lásba bocsáj tkozni . Végre az utóbbi párt győzöt t s 1268 :bau 
meglet t öt év re a béke, amely szerint Velence kötelezte magát , 
hogy Konstantinápoly ellen semmiféle támadás t sem támoga t 
és hajóit csapatszál l í tás cél jaira át nem engedi. A velenceiek 
a görög birodalomban szabadon kereskedhetnek és bárhol sza-
badon tartózkodhatnak. : ! r ' ) 
A tuuisi ke resz te s had já ra t után aktuálissá vált a görög-
országi vállalat, azér t Károly kénytelen volt ismét Velencéhez 
fordulni. Hogy haj landóbbá t egye a szövetség megkötésé re , 
elfogatta o rszágában az összes genovaiakat , j ava ika t e lkoboz-
tat ta és támogat ta a hazájuk romlásán dolgozó genovai .guelfe-
ket . Épen az a körülmény, hogy ebben a küzdelemben f lot tá já t 
nem használ ta fel, legjobban bizonyít ja , hogy előtte, mint fő-
cél, a görögországi vállalat lebegett s ennek rendelt alá min-
dent.30) ' 
3r') Ronianin i. ni. M. 273—76. 1. — Miller- i. m. 127—2«. 1. 
'") C a r ó i. m. 1. 329—48. l., G r e g o r o v i u s : Gescli. der St-adt ^Ariién l 
423. 1. — Sternfe-ld i. in. 162. és 186. 1. 
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Károly követei épen akkor érkeztek Velencébe, mikor 
Mihály császá r követei is ott ta r tózkodtak . Ez a lkalommal is a 
görög diplomácia a ra to t t s iker t ; az 1268.-iki békét megúj í to t ták 
1272-ben.:J7) 
Károly diplomáciáját még több kudarc is ér te . Körülbelül 
ebben az időben lépett házas ság ra V. István leánya, Anna és 
Andronikos t rónörökös, Mihály császár fia. Ez a házasság ter-
mésze tszerűen m e g z a v a r t a a szicíliai k i rá lynak M a g y a r o r -
szágra alapótot t számításai t , aminél azonban kel lemet lenebb 
meglepetésben is volt része. :)S) 
Keleti tervei t most épen az a ha ta lom keresz tez te , 
ame ly re Károly első sorban épí te t t : a pápaság. A vi terboi szer-
ződés után a r avasz Mihály császár , hogy a veszede lmet elhá-
r í tsa, jelezte IV. Kelemen előtt az unióra való hajlandóságát. ' ' ' ' ) 
E r r e v i sszaemlékezve X. Gergely , mindjár t megvá l a sz t á sa után 
köve te t küldött a görög császárhoz , hogy vele az unióról t á r -
gyal jon. Az Anjou-érdekek szolgálatában álló f ranc ia pápák 
után olyan igazi egyházfő jött, aki csak egy é rdeke t ismert , az 
egyházét s aki az egész keresz tény világ egyesí tését s egye-
sült erővel a Szentföld elfoglalását tűzte ki élete céljául.10) Mi-
hály szívesen fogadta a követe t , hiszen az előző évben anny i ra 
súlyosnak ítélte a helyzetet , hogy követei Tunisban keres ték 
fel Szt. Lajos t azon kérelemmel , hogy öccsét békére bir ja . A 
súlyos betegen fekvő- szent király ezt meg is ígérte, de a halál 
meggátol ta Ígérete teljesítésében. Most sietett megragadni a 
pápa feléje nyúj tot t békejobbját és kijelentette készségé t az 
unióra. Mint Pachy ine re s m o n d j a : a pápa szent lelkesedésből 
aka r t a a békét, míg a császár csak a veszedelemtől való félel-
• " ) Romanin i. m. II. 303. 1. 
3S) W e r f n e r M. : Az Árpádok csa ládi tör ténete . 514—20. I. — A há-
z a s s á g l é tö re jö t t ének ideje b izonyta lan , de V. ¡István az 1271 júl. 3.-án kelt 
békeszerződésben Androni 'kost ve jének mond ja . 
3") Érdekes , hogy még a Káro ly é rdekében a n n y i r a buzgólkodó Ke-
lemen szemében, is az e g y h á z é rdeke állt első helyen s a t á m a d á s t ó l félő 
Pa la io logos Mihá lynak így í r : „ N a m - i h te est t e r r o r e m huiusrmodi a r a d ' c e 
p resc indere , si ad R o m a n a e Eccilesiae rediens uni ta tem, eius . . . mat ida í i s 
hurniliter obedire voluer is" . M a r t é n e i. m. II. 469. 1. 
4U) Q. Villani: His tor ie f iorentine. Ap. Mura to r i Ss. XIII. 263—4. 1. 
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mében.41) Gerge ly átküldte a hitvallást, melyet a c sászá rnak , a 
klérusnak és a népnek el kellett volna fogadnia. Mihály maga 
is megje lent a püspökök gyűlésén és kér te , hogy fogad ják el a 
hitvallást , mer t a birodalom léte függ tőle. A püspökök azon-
ban nem voltak hajlandók a filioque hozzáadásá ra , va lamint a 
pápa nevének a himnusokba való felvételére. József pa t r i a rcha 
e lhagyta állását, a papság pedig mindenütt a császár ellen iz-
gat ta a népet. Egy görög író így jellemzi Mihályt : „tevékeny és 
' r á t e rme t t ember , külseje uralkodóhoz méltó, komor és oroszlán-
t e rmésze tű ; re t tene tes az ellenség iránt, k e g y e s az a la t tva lók-
kal szemben, nemes fejedelem s bátor hadvezér" . 4 2) Orosz lán-
te rmésze té t és re t tene tességét most megmuta t t a a la t tvalóival 
szemben is. A politikai okosság az uniót sugal ta s mikor a nép-
és a klérus a megszokot t formákról a politika kedvéé r t nem 
volt haj landó lemondani, a császár kegyet len eszközökhöz nyúlt . 
Megostoroztat ta , megvakí t ta t ta , megcsonkít ta t ta , halálra ítélte 
az unió elleneit, „mer t az az okos gazdá lkodás — mondja Nike-
phoros görög író — hogy, ha szükség kívánja , szenved jünk egy 
kis kár t a nagyobb nye reség kedvéért".4 3) így sikerült kierő-
szakolnia, hogy 3,5 püspök és érsek aláírta a hitvallást . 
. 1274 június 24.-éa é rkez tek meg a lyoni zs inatra a gö rög 
követek , kik sok a jándékot , szent öl tözeteket , a r a n y szobrocs-
kákat , finom tömjént stb. hoztak magukkal.4 4) A pápa és a ka r -
dinálisok nagy ünnepséggel fogadták őket és tes tvér i csókot 
vál to t tak velük. Pé te r -Pá l napján ünnepi mise volt, melyen a 
leckét és az evangél iumot latinul és görögül énekel ték, va la-
mint a Credó- t is s ebben aTilioque-t háromszor ismétel ték. .Tú-
lius 6.-án a 4.-ik ülésen felolvasták a császár levelét, köve te pe-
dig megesküdöt t , hogy ura a schismáról lemond és a papa pri-
mátusá t elismeri. 
Károlyt a tör téntek nagyon lesújtot ták s a görög köve tek 
elbeszélték, hogy mikor a pápa elutásító maga t a r t á sá ró l é r te-
. "') P a c h y m . V. II. c. 369—70. 1. Bonni k iadás . 
"") Ephraemt i s (Corp . Scr ipt . hist. Byzan t i nac . Bonni kiad. 373. 1. 
9344—48. s.). 
" ) Nikepl ioros (Corp . Ser . liist. Byz . 127. 1. V. 2.). 
" ) P a c h y m e r e s i. h. V. 17. 384—85. 1. 
n 
sült, annyi ra felindult, „hogy azt a pálcát, melye t az itáliai elő-
kelők szokása szerint kezében tar tot t , összerágta".4 ' ' ) 
Mihály csapata i 1274-ben elfoglalták Bera to t több apró 
várra l , majd Kroját is,4") ami Károlyt a r ra kényszer í te t te , hogy. 
kényszerű tétlenségéből kilépjen. 1275 februárius 3.-án rende-
letet küldött T e r r a di Ot ran to just iciar iusának, hogy gondos-
kodjék 15 hajó felszereléséről , melyeknek ka tonaságo t kell á t -
szállítáni Durazzoba. 
Indítson a justiciarius azonnal útnak e g y hajót Durazzoba , 
Valonaba és Kor fuba ; az őrséget és lakosságot bá tor í tva , hogy 
rövid időn belül megfelelő segélyt kapnak ; megbízo t t ja ipar-
kodjék ott az ú j ságoka t és az ellenség tervei t kitudni és híven 
tegyen jelentést.47) 
Elhihetjük a ki rá lynak, milyen megerő l te tésébe került , 
hogy a pápánál járó görög köve teknek sa lvus cönductus t ad-
jon, de — írja ő toscanai és római vicariusainak — megteszi , 
hogy a pápa kedvében járjon s kirendeli melléjük Jean de 
Briet.4*). 
X. Gerge ly 1276-ban meghal t és Károly oly pápát aka r t 
választa tni ; aki az ő érdekei t szívén-visel i , mely célból ipar-
kodot t nyomás t gyakoroln i a konklávéra . Most már a z o n b a n a 
ba lszerencse kezdte őt üldözni. Egymásu tán három pápa halt 
meg rövid időközökben s utánuk Gaetano Orsinit vá lasz to t ták 
meg 111. Miklós néven. Az új pápa Károllyal szemben ellensé-
ges érzülettel visel tetet t , aminek állítólag személyes sérelem 
volt az oka.40) Kényszer í te t te a királyt , hogy le tegye a senator i 
méltóságot , a birodalmi vicar iusságot és m e r e v e n el lenszegült 
a konstant inápolyi terveknek-, sőt némelyek szer int ő maga dol-
"•') P a c h y m e r e s i. h. V. 26.. 409. 1. 
L. . l irecek é r t ekezésé t : tMlyrisch-albanische F o r s c h u n g e n I.' 73. I. 
— II. Káro ly Durazzőból és a m e g m a r a d t he lységekből secuncrogeni turat 
a lapí tot t „Durazzo i h e r c e g s é g " címen. 
47) C. Minier i—Riccio: II r egno di Garlo I. ' d 'Angio dal 2 O e n n a j o 
1275 ál 31 d icembre 1283 (Arcli. ' s tor : Ital. s é r i e ' I I I . 24. t. 229—30. és 
240—41. 1Ú). - . . . . ' , 
, s ) Mínier i—Rícciő i. h. 234. 1. 
, 9 ) Malespini ap. M u r a t o r i Ss . ' Rer . Tt. VIII. 1022, 1. -
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gozot t e g y koalicio alakí tásán, mely a gőgös k i rá ly t meg- . 
alázza.50) 
128U-bau meghal t az energikus pápa. Károly e rőszakos-
kodása köve tkez tében megint egy f rancia kerül t a pápai t rónra 
Simon de Brion személyében, ki mint pápa IV. Márton neve t 
ve t t fel. Márton Károlynak odaadó híve volt, aki v i sszaadta 
előbb viselt méltóságai t s ke resz tes had já ra t cél jaira á t enged te 
neki hat é v r e Szardínia és M a g y a r o r s z á g egyházi tizedét.'"'1) 
Hogy e ke resz te s had já ra t mögött mi lappangott , , könnyű el-
képzelni. 
Palaiologos Mihály érezte, hogy fenyegetőeri közeledik a 
ka tasz t ró fa . Sa já t birodalmában az unió és ezzel kapcsola tban 
a kegyet len büntetések óriási fe lháborodást ke l te t tek . Epeirós 
és Aitolia deszpotái fe lhasznál ták az alkalmat , hogy mint az 
or thodox vallás védői lépjenek fel és menedéke t nyúj to t tak a 
császár ha rag j a elől menekülőknek; fővá rosa gyűlöl te a csá-
szár t , sa já t családja vesz té re tört . Genovával , mely megszeg te 
a pontiisi tirnsóra kimondott kiviteli tilalmat, csak az imént volt 
súlyos össze tűzése , " ) Márton pápa pedig k izár ta az egyházból , 
mint olyant, aki csak szinleg katholikus, de az egyezséget telje-
síteni nem hajlandó. 
Káro lyra tehát e lérkezet t a cse lekvés órá ja . Megerős í te t te 
a már régebben kötött szövetségi szerződéseket , sőt ú jabb 
szerződésekkel is biztosí tot ta a sikert. . 
Bulgár iában Konstantinos cár lábát tör te s a zavarokból 
Te r t e r i j emelkedet t ki, aki Károllyal lépett összeköt te tésbe , 
valamint Dragutin szerb fejedelem is, aki Urost det ronizál ta s 
1276—82-ig egyedül uralkodott . Szerbia bányaműve lé se épen 
ebben az időben lendült fel s ez a körülmény lehetővé tet te 
Dragut innak , hogy erős zsoldos hadat szervezzen a görög csá-
•",0) L. Cron ica í r is Sa l imbene ap. P e r l z : Mon. G e r m a n i a e Mist, Ss. 
32. k. 499. cs 501. 11. L. még Aniar i : La g u e r r a del Vesp ro SiciJiano. 1. 159. 1. 
r") F e j é r : Cod. Dipl. V. 3. 138—40. 1- — T h e i n e r : V e t e r a moni imenta 
H u n g á r i á m s. i l lustrant ia I. k. 349—50. 1. — Károly e g y é b k é n t csak az imént 
(1277) vet te föl a J e ruzsá l em k i rá lya címét , melyet a hozzákö tö t t jogokkal 
megvásá ro l t Antiochiai Annától . Durr ieu i. m. 46. k. 189. 1. 
52) C a r o i. m . 1. 409—10. I. 
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szár ellen."') Károly Németország felől is biztosí tot ta magá t . 
Habsburgi Rudolffal szerződés t kötött s unoká jának , Martell 
Károlynak, e l j egyez te Rudolf leányát , Klemenciát.5 1) Nem volt-
közömbös a döntő mérkőzés idején Achaia hűsége sem. Hogy 
ezt a t a r tományt , melynek Yillehardouin Vilmos halála után fe-
jedelme lett, lekötelezze magának , 1280-ban megerős í t e t t e a 
t a r tomány minden eddig nye r t kivál tságát s utas í tot ta vicar iu-
sát, ü a l e r a m o d ' lv ry t , hogy úgy ezeket a k ivá l t ságokat , mint 
a t a r tomány összes szokásai t t iszteletben tar tsa , majd a nép-
szerűtlen d ' l v r y t még ez évben Filippo de Lagonessáva l he-
lyettesítette.5 5) 
Sikerül t v é g r e egy tengeri hatalmat is é rdekkörébe vonni, 
t. i. Velencét. Hogy Velence feladta semleges á l láspont já t , eb-
ben nagy része volt a pápa és Fülöp f rancia k i rá ly zak la tásá -
nak. 1281 július 3.-án Orvie toban kötötte meg a szerződés t Ká-
roly, Fülöp c ímzetes császár , a dogé és a velencei köz tá r sa ság . 
A köz tá r saság kötelezte magát , hogy a vál la la t ra legalább 40 
gályát állít ki s viszonzásul a latin birodalomban é lvezet t ösz-
szes jogait v isszanyer i . Károly viszont 8000 lovast és meg-
felelő gya logságot szerel fel. Külön békét nem kötnek, a talál-
kozás helyéül Brindisit , idejéül a jövő év ápri l isát tűzték ki/'") 
Károly ugyanekkor lépett szerződésre Nikephoros Coninen 
d e s z p o t á v a l i s ugyaircsak a görög császár ellen s azér t felszólí-
totta az achaiai vicariust , hogy Nikephoros fiát, Mihályt, ki 
Clarenzaban kezes volt, adja ki a deszpotának, v a g y köve té -
nek.57) 
Amíg a király Albániában levő vára i t megerős í te t te , hadi 
" ) J i r e c e k : Gesch'. der Serben . 326—28. I. — Dragu t in követe i több-
ször megfo rdu l t ak ebben az időben Károly u d v a r á b a n . így pl. 1281 jún iusá-
ban G y ö r g y gróf , mint Dragut in követe , befejezve fontos t á r g y a l á s a i t , ké-
szül hazau tazn i Mar i a de Chaur s sa l , Anselmo de C u r b a n özvegyéve l és 
Káro ly k i rá ly rokonáva l , ki nővéré t , az ö reg sze rb k i rá lyné t , a k a r j a meg-
lá togatni . Minier i—Riceio i. m. Arcli. St. ¡It. IV. s. 4. t. 10, 1. 
M ) Minier i—Riceio i. h. 4. 1. — P e r t z : Mon. Germ. Mist. Legurn. t. lí 
423—25. 1. — Árpádkor i új o k m á n y t á r IX. k. 42—43. és 89. 11. 
5S) Minier i—Riccio i. m. Arcli. st. It- IV. s. 3. t. 13. és 164. I. — 
Miller' i. m. 163. I! 
'"') Romanin helytelenül 1283. ápri l isáról beszél'. 1. rn. II. 317. 1. — 
Miller sz intén i. m. 173. 
" ) Minier i—Riccio i. rn. Arcli. st. It. IV. s. 4. t. 17. <1. 
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szerekkel , főleg vetőgépekkel , kellőleg fölszerelte, min tegy e r ő -
próba gyanán t egy csapato t küldött Ugo de Sully vezér le te 
a la t t Belgrád os t romára . Bár folyton újabb meg újabb erősí té-
seket küldött Sullynek, sőt Qiovanni Scot to durazzoi kapi tány 
is támogat ta , ez csak annyi t . tudot t elérni, hogy a Belgrád körül 
levő fa lvaka t elfoglalta, de a .vár os t roma kudarco t vallott s 
m a g a is fogságba került . Épen így kudarccal végződöt t Károly 
szövetségesének, Terter i j bolgár fejedelemnek t ámadása is. 
A fenyege tő veszedelem megsokszoroz ta a különben is 
ügyes diplomata Mihály császár energiá já t . Felhasznál t min-
den eszközt , hogy Károly vál lalatát meghiúsí tsa. Ígért ke res -
kedelmi ciőnyöket, pénzbeli t ámogatás t , sőt a görög császárok 
régi módszeré t , a megvesz t ege té s t is a lkalmazta , „azt a régi 
Arta.xerxest u tánozva, — mondja Nikephoros Grego ra s — ki a 
spar ta i Agesilaus támadásátó l félve, nagy mennyiségű pénzt 
küldött s a thebai Epeminondast , Pelopidast és Hellas összes 
veze tő embere i t ha rc ra hívta föl ellene"/ '5) 
Tá rgya l á soka t kezdet t Márton pápával/ '") Genovát , régi 
szöve tségesé t kibékítette, úgy hogy ez nemcsak visszautas í -
to t ta Károlynak a szöve tségkötés re vonatkozó felszólítását , ha-
nem ér tes í te t te is a császár t ellenfele készülődéséről és annak 
arányai ró l . A birodalomban lakó genovaiak is dolgoztak és Be-
nedet to Zaccar ia veze tése alatt egy Károly ellen i rányuló koa-
licio alakításán fáradoztak.0 0) 
A legértékesebb szövetséges azonban Péter , Manf réd veje, 
Aragónia kirá lya volt. Pé t e r t bánto t ta az a kegyet lenség, ame-
lyet Károly Manfréd csa ládjával szemben e lkövete t t és főleg 
azó ta készülődött ellene, mióta az a f lot tademonstráció, melyet 
a genova iak Nápoly (Napoli) kikötője előtt rendeztek (1274), 
fe l tá r ta Károly gyengeségét .6 1) 
Mikor lépett Mihály császár összeköttetésbe az aragon 
38) Nikepli. V. 2. 127. Bonni k iadás . 
5U) 12S1 jun. 9.-én p a r a n c s o t ad a ' k i r á l y , hogy F ü l ö p - é s Konstant in 
g ö r ö g köve teke t , kiket a királyi gá lyák p a r a n c s n o k a elfogott , a d j á k á t Avig-
noni Vi lmosnak, mer t a pápai u d v a r b a kell őket kísérni. Minier i—Riccio i. m, 
IV. s. 4. t. 3. 1. ' 
"") Annales J a n u e n s e s i. h. 293. 1. — A m a r i : La gue r ra del V e s p r o 
Sici l iano. II. 16U—63. 1. 
C1) C a r o i. m. I. k. 357—5S. 1. " . . . ' ' 
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királlyal, nem tud juk ; de hogy 1280-ban inár segí tséget Vápot t 
a császár Péter tő l , az valószínű. Kz év augusz tusában közöite 
ugyanis Károly szicíliai vicar iusával , hogy ér tesülése szerint 
f egyveresekke l megrako t t hajók mennek Palaiologos Mihály 
segí t ségére ; már Szardínia szigetéig ér tek és Szicília körül 
szándékoznak átvonulni, legyenek tehát készen minden eshető-
ségre és ta r tóz tassák fel a ha jóka t . Ha ez sikerül, küldjön a 
vicarius rögtön t i tkos ér tesí tés t és ő megszabja a további teen-
dőket . Hasonló utasí tást kap tak Malta és Qozzo szigetek pa-
rancsnokai is."2) Károly nem említi, milyen nemzet i ségűek a ha-
jók utasai, tehát csak köve tkez te t é s útján ál lapíthat juk azt meg. 
Itt v a g y Vilmosról, Montfer ra t őrgróf járói, ' vagy Aragóniáról 
lehet szó. 
Montferrat i Vilmos 1280 májusában Kaszti l iába és Aragó-
niába utazott , hogy segélyt kér jen a ghibellineknek a milanói 
Tor rék ellen. Alfonz pénzt, Pé te r csapa toka t ígért, mire az őr-
gróf Genovához fordult azzal a kéréssel, hogy adjon számára 
2 gályát és engedje meg, hogy kikötőjében kiköthessen. Genova 
szívesen teljesítette a kérést , de Vilmos csak 1281 július 16.-án 
ért a városba , míg Károly fentemlített rendele te 1280 augusz-
tusában kelt. Valószínű tehát , hogy katalán hajók katalán zsol-
dosokat szállí tottak Görögországba."3) 
Pé te r bosszút aka r t állni Károlyon s Mihály császár 
25.000 uncia a r a n y a t ajánlot t fel vállalatára. '1 ' ) Ha el is vet-
jük a Procida szerepéről szóló mondát, az a körülmény, hogy a 
szicíliai v e c s e r n y e az utolsó órában fosz to t ta meg Károlyt a 
görögországi vállalat megindí tásának lehetőségétől , mutat ja , 
hogy Mihálynak nagy szerepe volt az e s e m é n y e k i rányí tásá-
ban.^') 
Ügy látszik, Károly nem látta át rögtön a szicíliai helyzet 
komolyságát , mer t még 1282 ápr. 7.-én a Palaiologos Mihály 
'=) Min ién—Ricc io i, m. Arcli. st. It. IV. s. 3. t, 165 1. 
C a r o i. m. I. 413—14. 1. 
"•*) Gibbon: Gescli. des römischen Wel t re iches . Leipzig, 1854. 500. 1-
6r') L: G. Villanj e lőadásá t i. h. 273—80. 1.. — Káro lynak a görög-
ország i vá l l a l a t r a - s zán t f lottája- 22 gályából és 8 kisebb hajóból ( ter ide) . 
állott s a hajóhad, élére Giovaiini Ca lderon t á l l í to t ta . Minier i—Riccio i. ni, 
Arch . st . It. IV. s. 4. t. 175. 1. .. . . . . 
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ellen küldendő flotta felszereléséről rendelkezet t és csak április 
11.-én tudatta Ghe ra rdo di Marsiglia viceadmiralissal , hogy 
te rvé t megvál toz ta t ta s ha jóhadá t Szicíliába irányít ja . Qiacomo 
di Tiepolohoz, a görögországi expedícióra kijelölt velencei ha-
jók parancsnokához lepecsétel t levelet küldött, amelyben két-
ségtelenül az események várat lan fordulatáról értesítette. , ; e) 
A szicíliai e semények halomra döntöt ték Károlynak egy 
életen át oly törhetet len energiával és nagy buzgalommal szőtt 
te rve i t s életének há t ra levő évei t Szicília v isszafogla lására kel-
lett fordítania. Balkáni poli t ikájával csak annyit ért el, hogy 
utódai is megtar to t ták a durazzoi hercegsége t és befo lyásukat 
a Balkán félsziget déli részén. 
m ) Minién—-.Riccio i. m. ÍV. s. 4. t. 176. 1. — Velence az 1282-ben el-
halt Pa la io logos Mihá ly u tód jáva l , Andron ikossa l békét kötö t t és megt i l to t ta , 
a g r ado i pa t r ia rchának , ' hogy Ká ro ly é rdekében P é t e r ellen k e r e s z t e s hadat , 
p rédiká l jon . Roman in i. m. II. 318. 1, 
La política balcanica di Cario d'Angió. 
Cario d'Angió re delle „Due Sicilie" avrebbe voluto procu-
rarsi tutta la Penisola e cingersi il capo della corona imperiale. 
L'effettuazione del p roge t to fu impedita dalla política dei Papi che 
nel potente vasallo non volevano vedere un nuovo rivale. Quest' 
é la causa perció che Cario volse lo sguardo "verso Oriente. 
L'Impcro Greco restaúrate era la vergogna della Chiesa di Occi-
dente e rovesciando lo stesso avrebbe potuto raggiungere l'ambi-
ziosa meta e di piíi procurarsi meriti imperituri nel servizio della 
Chiesa. Inoltre non avrebbe stato spregevole nemmeno il profitto 
materiale risultante dalla realizzazione del nuovo Impero Latino. 
Costantinopoli era lo scalo delle merci levantine e la sua 
importanza cresceva nel rapporto, nel quale PIslam respingeva i 
Cristiani dal litorale della Siria. L'immensa quantitá di merce che 
compariva sul niercato di Costantinopoli assicurava non ostante 
i'privilegi concessi alie cittá occidentali un ingente provento che 
non poteva rimaner nascosto al principe ávido di denaro. 
La Grecia sarebbe stata per Cario soltanto una stazione per 
estendere poi il suo potere sulla Siria e sulla Palestina. 
In questa sua impresa poteva contare sulla massima bene-
volenza del Papa egli pero voleva aver anche un titolo per poter 
impadronirsi della Grecia. Balduino, l'imperatore detronizzato 
deH'lmpero Latino, entró in relazione di parentela cogli Angioini 
e trasferi a quest'ultimi i "suoi diritti imperiali. 
tí) 
Peró questo era soltanto il primo passo nella sua grandiosá 
política. Si procuro dalla famiglia Villehardouin la Morea ó altri-
rnenti Acaia parimente per mezzo di un matrimonio e contempo-
ráneamente estese i suoi diritti feudali anche sul ducato d'Atene 
appartenente alia famiglia De la Roche. 
Dopo aver assicurato la sua influenza tanto verso Levante 
come verso mezzogiorno obbligó anche il principe d'Epiro a 
riconoscere la sua supreniazia ed in questo modo circondó di 
nemici Timpero di Michele Paleologo. 
Trattandosi del Balcano l'alleanza col re d'Ungheria era molto 
importante per Cario ed egli condusse a termine appunto per 
questo motivo un duplice patto di famiglia fra le due corti. 
Avendosi guadagnato la Serbia e la Bulgaria sul Balcano 
isoló perfettamente l'imperatore Michele e ora per metter mano 
álla realizzazione del suo proposito non gli mancava piíi che una 
potenza marittima. 
Fra le tre potenze marittime Pisa essendo . ghibellina non 
poteva esser presa in. calcolo, Genova occupava nell'Impero Greco 
una posizione molto favorevole e per giunta stava dal tempo della 
crociata di Torino in relazione ostile con Cario, Venezia da sua 
parte poi rifiutó i'avvicinarsi di Cario. 
Cario era turbato nei suoi progetti" ancora da una potenza 
dalla parte della quale non se lo aspettava menomaniente cioé dal 
Papato. Gregorio X. come scopo principale si propose di uniré 
tutti i cristiani in una crociata per riconquistare la Terra Santa. 
Ricevette quindi con piacere la promessa dello scaltro Michele di 
voler realizzare nelPImpero l'unione. 
L'unione cagiono nell'Impero Greco grande confusione, scosse 
persino la posizione di Michele, il quale non polé mandare in 
effetto il progetto. " 
Pero nel 1276 essendo morto Papa Gergorio X. e nel 1280 
anche Niccolo III. ed essendogli successo il francese Martino IV. 
devoto partigiano di Cario, ii re si mise a realizzare il suo pro-
posito. Confermó gli anfichi patti di alléanza e colla mediazione 
del Papa stipulo il 3 luglio 1282 in Orvieto un patto di alleanza 
con Venezia, la quale verso adeguate prestazioni si obbligó a 
soccorrere Cario. 
Michele essendosi accorto del pericolo minacciante fecetutto 
il possibile per evitarlo. Gli riusci di mettersi in relazione col re 
80 
d'Aragonia e l'intervento di quest'ultimo rovesciô tutti i progetti 
di Carlo. Appunto quando voleva cominciare la campagna scoppio 
in Sicilia la rivoluzione che tenne occupate le forze di Carlo ed 
egli sprecô inútilmente le sue energie per ricuperare l'isola e.çosi 
l'imperatore sfuggi il pericolo occidentale. 
